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In Japan today, it is said that a number of rural communities face a difficult problem, suffer from 
depopulation.“Marginal hamlets.”more than half of its population being made up of elderly people over the age 
of 65, increase in number owing to declining of agriculture and forestry. Such places suffer from various social 
and livelihood problems, many of which are related to farming, making the continued existence of these hamlets 
questionable. The purpose of this paper is to introduce the arguments about“Marginal hamlets”． 













































































































































集落区分 量的規定 質的規定 世帯類型
55歳未満人口比 後継ぎが確保されており、社会的 若夫婦世帯存続集落
50%以上 共同生活の維持を次世代に受け継 就学児童世帯いでいける状態 後継ぎ確保世帯
55歳以上人口比 現在は社会的共同生活を維持して 夫婦のみ世帯準限界集落 いるが、後継ぎの確保が難しく、限
50%以上 界集落の予備軍となっている状態 準老人夫婦世帯
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